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5. ɋɌȼɈɊȿɇɇə Ƀ ȾȱəɅɖɇȱɋɌɖ ɍȽɈɊɋɖɄɂɏ 
ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɏ ɉȺɊɌȱɃ ɌȺ ȽɊɈɆȺȾɋɖɄɂɏ 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃ ɇȺ ɁȺɄȺɊɉȺɌɌȱ
5.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɚɪɬɿɣɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɭɝɨɪɰɿɜ 
ɍɝɨɪɫɶɤɿ ɩɚɪɬɿʀ ɩɟɪɿɨɞɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɪɟɝɿɨ-
ɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɚɪɬɿʀ. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɛɭɥɢ ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɚɜɬɨɯɬɨɧɿɜ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ, ɚ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɞɿɹɥɢ ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɚ ɩɚɪɬɿɹ, ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ ɞɪɿɛɧɢɯ 
ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ (ɩɿɡɧɿɲɚ ɧɚɡɜɚ – ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ), ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɜ ɩɚɪɬɿɣɧɢɯ ɤɨɚɥɿɰɿɹɯ. Ȳɯɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɥɚɫɶ, ɬɨɦɭ ɱɚɫɬɨ ʀɯ ɛɭɥɨ 
ɜɚɠɤɨ ɪɨɡɪɿɡɧɢɬɢ. ɋɜɨɸ ɤɚɪ’єɪɭ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɩɿɫɥɹ ɡɦɿɧɢ ɞɟɪɠɚɜ-
ɧɨɫɬɿ, єɞɢɧɢɣ ɜɢɧɹɬɨɤ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɜ Ɏɟɪɟɧɰ ȿʉɪɿ. ɇɟɦɚє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɨɮɿɰɟɪ Ⱥɤɨɲ Ⱥɪɤɿ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ Ʉɚɪɨɣ Ƚɨɤɤɿ, Ⱥɥɚɞɚɪ 
Ɋ. ȼɨɡɚɪɿ, ɜɱɢɬɟɥɶ ɉɚɥ Ɋɚɰ, ɥɿɤɚɪɿ ȱɲɬɜɚɧ Ʉɟɪɟɤɟɲ, Ʉɚɥɦɚɧ ɇɨɞɶ, ɚɞɜɨɤɚɬ ȿɧɞɪɟ 
Ʉɨɪɥɚɬ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɱɢ ɧɿ. ȼɢɛɨɪɢ ɞɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ 
ɞɚɥɢ ɬɚɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ: ɭ 1924 ɪɨɰɿ – 11% (Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɚɜɬɨɯɬɨɧɿɜ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ – ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɨɛɪɚɧɨ ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬɚ, ɫɟɧɚɬɨɪɨɦ – Ɏɟɪɟɧɰɚ ȿʉɪɿ); 1925 
ɪɿɤ – 11,8% (ɋɩɿɥɤɚ ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ ɪɟɦɿɫɧɢɤɿɜ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɧɿɦɰɿɜ ɿ ɭɝɨɪɰɿɜ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ – ɞɟɩɭɬɚɬ ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ, ɫɟɧɚɬɨɪ Ɏɟɪɟɧɰ 
ȿʉɪɿ); 1929 ɪɿɤ – 11,4% (Ⱥɜɬɨɧɨɦɿɫɬɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɣɧɚ ɫɩɿɥɤɚ – ɞɟɩɭɬɚɬ Ʉɚɪɨɣ Ƚɨɤɤɿ, 
ɫɟɧɚɬɨɪ ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ); 1935 ɪɿɤ – 10,6% (ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɚ 
ɩɚɪɬɿɹ, ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ, ɉɚɪɬɿɹ ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɚɜɬɨɯɬɨɧɿɜ ɭ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ 
ɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ, ȼɢɛɨɪɱɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɫɭɞɟɬɫɶɤɢɯ ɧɿɦɰɿɜ – ɞɟɩɭɬɚɬ ȿɧɞɪɟ 
Ʉɨɪɥɚɬ, ɫɟɧɚɬɨɪ Ʉɚɪɨɣ Ƚɨɤɤɿ). ɉɚɥɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɦɚɥɚ 300 ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ, ɚ ɫɟɧɚɬ 
– 150 ɱɥɟɧɿɜ. ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɩɚɪɬɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦ 
ɦɚɥɢ 9–10 ɦɚɧɞɚɬɿɜ. ɐɟ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ʀɯɧɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɜɚɝɭ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɥɨɫɿɜ ɧɚ ɜɢɛɨɪɚɯ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭɝɨɪɫɶɤɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɭ ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɥɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɨɦ ɥɿɜɢɯ 
ɬɚ ɚɬɟʀɫɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɣ. Ɂɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɤɨɦɭɧɿɫɬɿɜ ɧɚ ɤɨɲɬɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ 
Ʉɨɦɿɧɬɟɪɧɭ ɜ 1920 ɪɨɰɿ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɫɬɜɨɪɟɧɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ (ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ) ɫɨɰɿ-
ɚɥɿɫɬɢɱɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɹɤɚ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜɥɢɥɚɫɶ ɭ Ʉɨɦɭɧɿɫ-
ɬɢɱɧɭ ɩɚɪɬɿɸ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɿ ɞɚɥɿ ɞɿɹɥɚ ɹɤ ʀʀ ɦɿɫɰɟɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ. ȼɨɧɚ ɫɩɨɜɿɞ-
ɭɜɚɥɚ ɝɚɫɥɚ Ʉɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɭ, ɜɿɞɤɢɞɚɥɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɤɪɚɸ, ɜɢɫɭɜɚɥɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɜ ɫɤɥɚɞ ʀʀ ɜɯɨɞɢɥɢ ɦɨɥɨɞɿɠɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, «ɱɟɪɜɨɧɿ ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɢ». 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 1930-ɯ ɪɨɤɿɜ ɩɚɪɬɿɹ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɚ ɝɨɥɨɞɧɿ ɛɭɧɬɢ, ɚ ɩɿɫɥɹ VII ɡ’ʀɡɞɭ 
Ʉɨɦɿɧɬɟɪɧɭ ɩɨɱɚɥɚ ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɬɢ ɚɧɬɢɮɚɲɢɫɬɫɶɤɿ ɝɚɫɥɚ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɤɪɢɡɢ ɭ 1938 ɪɨɰɿ 
ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɨɪɿєɧɬɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɋɨɸɡ. Ȼɭɥɚ єɞɢɧɨɸ 
ɩɚɪɬɿєɸ, ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɚ ɭɫɿ ɟɬɧɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢ. Ȳʀ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɦ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
ɛɭɥɚ «Munkás Újság» («Ɋɨɛɿɬɧɢɱɚ ɝɚɡɟɬɚ»). ɇɚ ɜɢɛɨɪɚɯ ɞɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɬɚ ɫɟɧɚɬɭ 
ɩɚɪɬɿɹ ɞɨɫɹɝɚɥɚ ɬɚɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ: 1924 ɪɿɤ – 39,4%, 1925 ɪɿɤ – 30,8%, 1929 ɪɿɤ 
– 15,2%, 1935 ɪɿɤ – 24,4%. əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɛɨɪɿɜ, ɭ 1920-ɯ ɪɨɤɚɯ ɧɚ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 95
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɪɨɛɿɬɧɢɱɿ ɩɚɪɬɿʀ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɨ 70% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɭ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɰɿєʀ ɰɢɮɪɢ), ɰɟɧɬɪɢɫɬɫɶɤɿ ɩɚɪɬɿʀ ɦɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɞ 
ɚɜɬɨɧɨɦɿɫɬɫɶɤɢɦɢ, ɿ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɧɟ ɡɦɿɧɸɜɚɜɫɹ ɡɧɚɱɧɨ ɿ ɧɚɞɚɥɿ. ɍ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɞɟ 
ɦɟɲɤɚɥɢ ɭɝɨɪɰɿ, ɤɨɦɭɧɿɫɬɢ ɡɚɜɠɞɢ ɧɚɛɢɪɚɥɢ ɛɿɥɶɲɟ ɝɨɥɨɫɿɜ, ɚɧɿɠ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɿ ɩɚɪɬɿʀ. 
5.2. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɩɚɪɬɿʀ 
əɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɜ ɩɪɟɫɿ, ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ 1 ɱɟɪɜɧɹ 1920 ɪɨɤɭ ɧɚ ɡɿɛɪɚɧɧɿ ɩɿɞ ɝɨɥɨ-
ɜɭɜɚɧɧɹɦ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬɚ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ ɩɪɚɜɚ 
(1920–1922). ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɚɪɬɿʀ ɞɟɤɥɚɪɭɜɚɥɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɚɜɬɨ-
ɧɨɦɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɤɨɦɿɬɚɬɿɜ, ɫɿɥ ɬɚ ɤɨɧɮɟɫɿɣ, ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɪɟɮɨɪɦɭ ɡɟɦɥɟɜɨɥɨɞɿɧɶ, 
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ – ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɢɯ ɭɝɨɪɫɶɤɨɦɨɜɧɢɯ ɲɤɿɥ. ɉɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɬɨɝɨ ɠ Ʉɨɪɥɚɬɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɫɟɪɩɧɹ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɚɪɬɿʀ ɛɭɥɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɚ ɥɿɝɚ. Ɇɟɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ – 
«ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɨɞɚɧɶ ɭɝɨɪɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɥɚɞɢ, ɚ ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɿ ɱɟɪɟɡ ɩɪɟɫɭ, ɿ ɜ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿ». Ɉɮɿɰɿɣɧɨɸ 
ɝɚɡɟɬɨɸ ɩɚɪɬɿʀ ɜ 1920–1921 ɪɨɤɚɯ ɛɭɥɚ «Ruszinszkói Magyar Hírlap» («ɍɝɨɪɫɶɤɚ 
ɝɚɡɟɬɚ Ɋɭɫɢɧɿʀ») , ɩɿɡɧɿɲɟ ɠ «Ungvári Közlöny» («ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ»), ɨɛɢɞɜɿ 
ɜɢɞɚɜɚɥɢɫɶ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ. 4 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1921 ɪɨɤɭ ɩɨɥɿɰɿɹ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɥɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɩɪɚɜɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. ɑɟɪɟɡ ɪɿɤ, 4 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1922 ɪɨɤɭ, 
ɩɨɥɿɰɿɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɩɪɚɜɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
Ɋɭɫɿ ɬɚ ʀʀ ɨɮɿɰɿɣɧɭ ɝɚɡɟɬɭ «ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ». 
Ⱦɨɡɜɿɥ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɚɜɬɨɯɬɨɧɿɜ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ 
(1921–1927) ɜɥɚɞɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɜɢɞɚɥɚ 7 ɝɪɭɞɧɹ 1921 ɪɨɤɭ, ɯɨɱɚ ɩɚɪɬɿɹ ɞɨ ɬɨɝɨ ɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɭɜɚɥɚ ɜɠɟ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɪɨɤɭ. ȼɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɜɫɟ ɡɚ ɫɰɟɧɚɪɿєɦ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɞɿɹɥɢ ɣ ɿɧɲɿ 
ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɩɚɪɬɿʀ: ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɢɥɢ ɫɬɚɬɭɬ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ – ɜɫɿ ɰɿ ɡɚɯɨɞɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ 
ɡ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɜ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɫɹɰɿɜ. ɉɚɪɬɿɹ, ɤɪɿɦ ɜɢɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɧɚɩɨɥɹɝɚɥɚ 
ɧɚ ɧɚɞɚɧɧɿ «ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɢɪɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ» ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɬɚ ɞɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɿ «ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɤɨɦɿɬɚɬɿɜ, ɦɿɫɬ, ɫɿɥ ɿ ɤɨɧɮɟɫɿɣ» ɜ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ «ɭɫɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ». 
ɉɟɪɲɢɣ ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ ɜɢɫɬɭɩ ɩɚɪɬɿʀ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɭ ɬɪɚɜɧɿ 1921 ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ 
ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɩɚɪɬɿʀ ɜɿɞɩɪɚɜɢɥɢ ɛɚɝɚɬɨɱɢɫɟɥɶɧɭ ɞɟɥɟɝɚɰɿɸ ɞɨ ɉɪɚɝɢ, ɳɨɛ ɬɚɦ ɭ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɢɯ ɿɧɫɬɚɧɰɿɹɯ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɫɜɨʀ ɫɤɚɪɝɢ. Ƚɨɥɨɜɚ ɩɚɪɬɿʀ Ⱥɤɨɲ Ⱥɪɤɿ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ 
ɜɢɫɭɜɚє ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɍɠɝɨɪɨɞɚ. 
ɋɨɸɡ ɤɨɚɥɿɰɿɣɧɢɯ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɝɨɬɭɸɱɢɫɶ ɞɨ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɲɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ ɞɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ (1924 ɪɿɤ) ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, 
ɧɚ ɡɛɨɪɚɯ ɭ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɜɢɪɿɲɢɜ, ɳɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɜɢɫɭɜɚɬɢɦɟ ɡɚ ɫɩɢɫɤɨɦ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ 
ɩɚɪɬɿʀ ɚɜɬɨɯɬɨɧɿɜ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɧɚ ɜɢɛɨɪɚɯ 16 ɛɟɪɟɡɧɹ ɦɨɠɭɬɶ 
ɝɨɥɨɫɭɜɚɬɢ ɭɝɨɪɰɿ. ɇɚ ɜɢɛɨɪɱɨɦɭ ɦɿɬɢɧɝɭ ɜ ɋɟɜɥɸɲɿ Ʉɚɥɦɚɧ ɇɚɞɶ – ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ 
ɝɨɥɨɜɚ ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɡɚɹɜɢɜ: «ȼɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɜ ɠɨɞɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ. ɍɝɨɪɰɿ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɧɚɜɱɢɥɢɫɶ ɥɸɛɢɬɢ 
Ɋɨɡɞɿɥ I. 96 ׀
ɛɪɚɬɿɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɿ ɰɟ ɩɨɱɭɬɬɹ ɫɩɪɢɹɥɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɿɞɟʀ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ 
ɩɚɪɬɿʀ ɚɜɬɨɯɬɨɧɿɜ». 16 ɛɟɪɟɡɧɹ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɩɟɪɲɿ ɜɢɛɨɪɢ ɞɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ 
(ɞɨɜɢɛɨɪɢ ɜ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ). Ɂɚ ɫɩɢɫɤɨɦ ɉɚɪɬɿʀ ɚɜɬɨɯɬɨɧɿɜ ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ ɫɬɚɜ 
ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɚ Ɏɟɪɟɧɰ ȿʉɪɿ – ɫɟɧɚɬɨɪɨɦ. 
ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɜɢɛɨɪɿɜ 1925 ɪɨɤɭ ɫɩɿɥɶɧɚ ɜɢɛɨɪɱɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɡɚɤɚɪ-
ɩɚɬɫɶɤɢɯ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɭ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ 
ɫɩɢɫɨɤ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɚɜɬɨɯɬɨɧɿɜ ɨɛ’єɞɧɚɸɬɶ ɿɡ ɧɿɦɟɰɶɤɨ-ɭɝɨɪɫɶɤɢɦ ɫɩɢɫɤɨɦ 
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ (ɧɚɡɜɚ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɛɥɨɤɭ: «ɋɩɿɥɤɚ ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɇɿɦɟɰɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ 
ɪɟɦɿɫɧɢɤɿɜ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɧɿɦɰɿɜ ɿ ɭɝɨɪɰɿɜ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ»). Ʉɨɪɥɚɬ 
ɿ ȿʉɪɿ ɡɛɟɪɟɝɥɢ ɫɜɨʀ ɦɚɧɞɚɬɢ. Ⱥɪɤɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ: «ɇɚɦ, ɭɝɨɪɰɹɦ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɬɢɯ ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ»; «ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɭɝɨɞɢ ɡ ɱɟɫɶɤɢɦɢ ɛɭɪ-
ɠɭɚɡɧɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɚɛɨ ɡ ɭɪɹɞɨɦ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɜ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɧɚɧɟɫɟɧɿ ɧɚɦ 
ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɪɚɧɢ ɡɚɝɨɹɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɦɢ ɨɬɪɢɦɚєɦɨ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɩɨɜɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ 
ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɿ ɧɚ ɰɟ ɧɚɦ ɧɚɞɚɞɭɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ, ɚɥɟ ɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ». 
2 ɥɸɬɨɝɨ 1926 ɪɨɤɭ ɤɪɚɣɨɜɚ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɣɦɟ-
ɧɨɜɚɧɚ ɜ ɍɝɨɪɫɶɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɚɪɬɿɸ, ɥɿɞɟɪɨɦ ɹɤɨʀ ɫɬɚɜ Ɏɟɪɟɧɰ ȿʉɪɿ, ɚ ɝɨɥɨɜɨɸ 
ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ ɩɚɪɬɿʀ – ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɝɚɡɟɬɨɸ ɩɚɪɬɿʀ ɫɬɚє 
«Ruszinszkói Magyar Hírlap» («ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɝɚɡɟɬɚ Ɋɭɫɢɧɿʀ»), ɚ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ Ⱥɤɨɲɚ Ⱥɪɤɿ, ɤɨɬɪɢɣ, ɡɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, «ɩɟɪɟɫɬɭɩɢɜ ɱɟɪɟɡ 
ɿɞɟɸ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ» ɿ ɫɬɚɜ ɜɢɫɨɤɨɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ 
ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ «ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ». 
12 ɥɸɬɨɝɨ 1927 ɪɨɤɭ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɋɨɸɡɭ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ Ⱥɪɤɿ ɡɚɹɜɢɜ ɩɪɨ ɜɿɞɫɬɚɜɤɭ ɿ ɩɟɪɟʀɯɚɜ ɞɨ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ, 
ɞɟ ɣ ɩɨɦɟɪ ɭ 1942 ɪɨɰɿ (ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɭ 1858 ɪɨɰɿ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ). Ʉɨɥɢɲɧɿɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ 
ɨɮɿɰɟɪ (ɭ ɱɚɫ ɡɦɿɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜ ɱɢɧɿ ɜɿɞɫɬɚɜɧɨɝɨ ɩɨɥɤɨɜ-
ɧɢɤɚ) ɿ ɩɚɪɬɿɣɧɢɣ ɞɿɹɱ ɬɚɤ ɩɪɨɳɚɜɫɹ ɡ ɍɠɝɨɪɨɞɨɦ: «Ȼɚɱɭ, ɳɨ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɣ ɦɨʀɯ ɫɢɥ ɛɭɥɨ ɡɚɦɚɥɨ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɹ ɹɤ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɬɨɱɧɨ, 
ɚɥɟ ɞɥɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹ ɹɤ ɩɨɥɿɬɢɤ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɧɟɨɛɿɡɧɚɧɢɦ». Ƀɨɝɨ 
ɩɚɪɬɿɹ – Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɚɜɬɨɯɬɨɧɿɜ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ – ɜɿɞɿɣɲɥɚ ɡ ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɨʀ ɚɪɟɧɢ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɧɢɦ. 
5.3. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɩɚɪɬɿʀ 
ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ ɩɪɚɜɚ ɿ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɚɜɬɨɯɬɨɧɿɜ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɛɭɥɢ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɢɯ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ 
ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢ ɿ ɞɪɿɛɧɿ ɡɟɦɥɟɪɨɛɢ ɞɿɹɥɢ ɹɤ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɨɤɪɭɝɢ ɬ. ɡɜ. ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪ-
ɠɚɜɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ, ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɩɟɜɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨ-
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɩɚɪɬɿєɸ (1920–1936) ɤɟɪɭɜɚɥɢ: ɡ 1920 
ɪɨɤɭ – Єɧɟ Ʌɟɥɥɟʀ, ɡ 1925 ɪɨɤɭ – ʈɟɣɡɚ ɋɸɥɥɟ, ɚ ɡ 1933 ɪɨɤɭ – əɧɨɲ ȿɫɬɟɪɝɚɡɿ. 
Ʉɪɚɣɨɜɢɣ ɨɤɪɭɝ ɩɚɪɬɿʀ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɞɿɹɜ ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1920 ɪɨɤɭ. ɍ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ, 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɿɣ ɭ 1919 ɪɨɰɿ, ɩɚɪɬɿɹ ɩɿɞ ɡɧɚɤɨɦ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɫɭɜɚɥɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. ɇɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬ ɩɚɪɬɿʀ ɨɱɨɥɸɜɚɜ Ȼɚɥɿɧɬ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 97
Ɇɚɞɹɪ, ɝɨɥɨɜɨɸ ɩɚɪɬɿʀ ɨɛɪɚɧɨ ɥɿɤɚɪɹ ȱɲɬɜɚɧɚ Ʉɟɪɟɤɟɲɚ. ɐɸ ɩɨɫɚɞɭ ɜɿɧ ɨɛɿɣɦɚɜ 
ɭ ɜɟɫɶ ɦɿɠɜɨєɧɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. Ƚɨɥɨɜɨɸ ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ ɩɚɪɬɿʀ ɫɬɚɜ Ʉɚɥɦɚɧ ɇɚɞɶ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɝɚɡɟɬɨɸ ɩɚɪɬɿʀ ɛɭɜ «Kárpáti Napló» («Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ 
ɳɨɞɟɧɧɢɤ»), ɹɤɢɣ ɭ ɤɜɿɬɧɿ 1921 ɪɨɤɭ ɩɪɢɩɢɧɢɜ ɫɜɨє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɡɚɦɿɫɬɶ ɧɶɨɝɨ 
8 ɬɪɚɜɧɹ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɶ ɿɧɲɢɣ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧ – «Határszéli Újság» («ɉɪɢɤɨɪɞɨɧɧɚ 
ɝɚɡɟɬɚ»). ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɩɚɪɬɿɣɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ɫɬɚɜ Ʉɚɪɨɣ Ƚɨɤɤɿ. Ʉ. Ƚɨɤɤɿ 
(Ⱥɛɚɭɣɫɟɩɲɿ, 1883 – Ʉɥɿɜɥɟɧɞ, 1971) ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ ɭɧɿ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ Ʉɨɥɨɠɜɚɪɚ ɬɚ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ, ɞɢɩɥɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɞɨɛɭɜ 
ɭ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɭ Ʉɨɲɢɰɟ, ɡɜɿɞɤɢ ɭ 1919 ɪɨɰɿ ɣɨɝɨ 
ɡɜɿɥɶɧɢɥɢ. ȱɡ 1921 ɪɨɤɭ Ƚɨɤɤɿ – ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ 
ɩɚɪɬɿʀ ɜ ɋɟɜɥɸɲɿ, ɚ ɡ 1928 ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ Ʉɚɥɦɚɧ ɇɨɞɶ ɩɨɞɚɜ ɭ ɜɿɞɫɬɚɜɤɭ, – ɝɨɥɨɜɚ 
ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ ɩɚɪɬɿʀ. «ɐɟɧɬɪ» ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ 
ɡɧɚɯɨɞɢɜɫɹ ɜ ɋɟɜɥɸɲɿ, ɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɬɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɿɜ ɞɨ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ ɿ ɫɟɧɚɬɭ ɜ 1929 ɪɨɰɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɡ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ «ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ» 
Ʉɚɪɨɣ Ƚɨɤɤɿ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɭ ɞɟɩɭɬɚɬɫɶɤɟ ɤɪɿɫɥɨ, ɚ ɡ 1935 ɪɨɤɭ ɫɬɚє ɫɟɧɚɬɨɪɨɦ. Ɂ 1939 
ɪɨɤɭ Ƚɨɤɤɿ – ɞɟɩɭɬɚɬ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɜɿɣɧɢ ɟɦɿɝɪɭɜɚɜ ɡɚ ɨɤɟɚɧ. 
ɍ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ Ƚɨɤɤɿ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɜ ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɜɿɧ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɦɨɜ-
ɧɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɚɜɨɸ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨ-ɪɭɦɭɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪ-
ɞɨɧɭ. ɏɪɢɫɬɢɹɧɢ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢ ɜɜɚɠɚɥɢɫɶ «ɛɪɚɬɧɶɨɸ ɩɚɪɬɿєɸ» Ⱦɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ. 
«ɐɿ ɞɜɿ ɩɚɪɬɿʀ ɩɨ ɫɭɬɿ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ», – ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ ɬɨɝɨɱɚɫɧɿ ɜɿɞɝɭɤɢ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ (1921–1926) ɛɭɥɚ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɚ 17 ɥɸɬɨɝɨ 1920 ɪɨɤɭ ɜ Ʉɨɦɚɪɨɦɿ. ɉɟɪɲɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ 24 ɬɪɚɜɧɹ 
1920 ɪɨɤɭ. Ƚɨɥɨɜɨɸ ɩɚɪɬɿʀ ɨɛɪɚɥɢ Ƀɨɠɟɮɚ ɋɟɧɬɿɜɚɧɿ. 
ɐɿɤɚɜɨɸ є ɿɫɬɨɪɿɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ ɩɚɪɬɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɧɟ ɡɚ 
«ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɦ» ɫɰɟɧɚɪɿєɦ. ɍ ɱɟɪɜɧɿ 1920 ɪɨɤɭ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɚ ɉɚɪɬɿɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ ɍɠɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ (ɝɨɥɨɜɚ: Ɏɟɪɟɧɰ ȿʉɪɿ – ɦɚɣ-
ɫɬɟɪ ɿɡ ɜɿɞɥɢɜɚɧɧɹ ɞɡɜɨɧɿɜ ɿɡ Ɇɚɥɢɯ Ƚɟʀɜɰɿɜ), ɚ ɜ ɥɢɩɧɿ ɭ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɉɚɪɬɿɸ 
ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ Ȼɟɪɟɡɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ (ɝɨɥɨɜɚ: Ɇɿɤɥɨɲ Ɋɚɰ, ɪɟɮɨɪɦɚɬɫɶɤɢɣ 
ɫɜɹɳɟɧɢɤ ɿɡ Ȼɚɞɚɥɨɜɚ). ɍ ɠɨɜɬɧɿ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɭ ɩɚɪɬɿʀ ɜ ɉɿɟ-
ɲɬɹɧɚɯ ɋɟɧɬɿɜɚɧɿ ɡɚɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ «ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɬɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ ɿ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɸ». 18 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ȿʉɪɿ 
ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ Ȼɟɪɟɡɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɥɢɫɬɨɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɡɚɡɧɚɱɢɜ ɬɚɤɟ: «ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɜɠɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɲɥɹɯ 
ɜɢɯɨɞɭ. ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɪɚɡɨɦ ɡɚɫɿɞɚɸɬɶ, ɪɚɡɨɦ ɪɚɞɹɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɉɚɪɬɿʀ ɞɪɿɛɧɢɯ 
ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ, ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɉɚɪɬɿʀ ɩɪɚɜɚ. ɇɚɫɥɿɞɭɣɦɨ ʀɯɧɿɣ 
ɩɪɢɤɥɚɞ ɿ ɲɭɤɚɣɦɨ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ ɭɫɸɞɢ, ɞɟ ɧɚɫ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ, 
ɧɿɠ ɨɞɢɧ – ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɿ ɭɝɨɪɰɿɜ, ɡɚɪɚɞɢ ɳɚɫɬɹ ɭɫɿɯ ɧɚɫ». 
ɍ ɬɚɤɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 16 ɫɿɱɧɹ 1921 ɪɨɤɭ ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɡɛɨɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
Ȼɟɪɟɡɶɤɨɝɨ, Ɇɚɪɚɦɨɪɨɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɍʉɨɱɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɿɜ. ɇɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ 
ɬɚɤɨɠ Ƀɨɠɟɮ ɋɟɧɬɿɜɚɧɿ ɬɚ Ɏɟɪɟɧɰ ȿʉɪɿ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɡɛɨɪɿɜ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɜɚɥɢ ɡɚ ɭɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ. Ⱦɪɿɛɧɿ ɡɟɦɥɟ-
ɪɨɛɢ ɍɠɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ ɧɟ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɨɞɧɚɤ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɜɨɸ 
ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ Ɏɟɪɟɧɰɚ ȿʉɪɿ, ɤɨɬɪɢɣ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ ɛɭɜ ɚɤɬɢɜɿɫɬɨɦ ɉɚɪɬɿʀ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɚɪɬɿʀ ɦɿɫɬɢɥɚ ɬɚɤɿ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɰɿɥɿ: ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɞɪɿɛɧɢɯ 
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ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɤɨɪɞɨɧɿɜ ɞɥɹ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɫɟɥɿ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɜ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ. ɍ ɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɪɟɡɨɥɸɰɿʀ ɩɚɪɬɿɹ ɡɚɹ-
ɜɢɥɚ, ɳɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɭє ɪɭɯ ɿɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ (ɞɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ) ɬɢɯ ɫɿɥ, 
ɹɤɿ «ɡɚɛɪɚɥɢ» ɜ ɍɠɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ ɿ ɩɪɢєɞɧɚɥɢ ɞɨ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. Ɍɿɥɶɤɢ ɬɚɤ, ɧɚ 
ɞɭɦɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɚɪɬɿʀ ɦɨɠɧɚ ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ «ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ», 
ɹɤɚ ɫɬɚɥɚ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ⱦɪɭɤɨɜɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɩɚɪɬɿʀ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ 
ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ – «Beregi Hírlap» («ȼɿɫɧɢɤ Ȼɟɪɟɝɿɜɳɢɧɢ»), ɡ ɬɪɚɜɧɹ 1922 ɪɨɤɭ – 
«Kárpátaljai Magyar Gazda» («ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ʉɚɡɞɚ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ»), ɡ 1926 ɪɨɤɭ – 
«Ruszinszkói Magyar Gazda» («ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ʉɚɡɞɚ ɜ Ɋɭɫɢɧɿʀ»), ɚ ɡ 1930 ɪɨɤɭ – «Kárpáti 
Magyar Gazda» («ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ʉɚɡɞɚ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ»). 
ɋɟɧɬɿɜɚɧɿ ɬɚ Ʌɚɣɨɲ Ʉɟɪɦɟɧɞɿ-ȿɤɟɲ, ɞɪɭɝɢɣ ɥɿɞɟɪ ɩɚɪɬɿʀ, ʀɞɭɬɶ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɚ, 
ɳɨɛ «ɩɿɫɥɹ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɧɨɜɭ ɩɪɢєɞɧɚɬɢ ɍɝɨɪɫɶɤɭ ɩɚɪɬɿɸ ɍɠɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ 
ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ». ɍɦɨɜɥɹɧɧɹ ɥɿɞɟɪɿɜ 
ɩɨɞɿɹɥɢ, ɨɞɧɚɤ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɬɿɣɧɢɣ ɨɫɟɪɟɞɨɤ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɩɨɱɚɜ ɞɿɥɢ-
ɬɢɫɹ ɧɚ ɦɟɧɲɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɞɟ 
ɤɪɚɣɨɜɢɣ ɨɤɪɭɝ ɧɟ ɩɨɞɿɥɹɜɫɹ ɞɚɥɿ ɧɚ ɩɿɞɨɤɪɭɝɢ. ɍ ɥɢɩɧɿ 1921 ɪɨɤɭ ɡɚɹɜɢɥɢ ɩɪɨ 
ɫɜɨє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɍɠɚɧɫɶɤɚ (ɝɨɥɨɜɚ ȱɦɪɟ ȱɫɚɚɤ), ɚ ɜ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1922 ɪɨɤɭ ɜ ɋɟɜɥɸɲɿ 
– Ɇɚɪɚɦɨɪɨɫɶɤɨ-ɍʉɨɱɚɧɫɶɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ (ɝɨɥɨɜɚ ɒɚɧɞɨɪ ɉɟɥɟɲɤɟʀ). ɐɿ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭɫɩɚɞɤɭɜɚɥɚ ɿ ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ. ɉɚɪɬɿɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟ-
ɪɨɛɿɜ ɦɚɥɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɝɨɥɨɜɢ ɩɚɪɬɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ. Ɍɟɪɢ-
ɬɨɪɿɚɥɶɧɟ ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɚɪɬɿʀ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɜɚɥɚ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɜɢɛɨɪɰɿɜ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɿɜ 1923 ɪɨɤɭ Ɏɟɪɟɧɰ ȿʉɪɿ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɭɛɥɿɱɧɿɣ ɡɚɹɜɿ «Ʉɿɥɶɤɚ ɫɥɿɜ ɞɨ 
ɭɝɨɪɰɿɜ» ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ: ɧɚ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɜɢɛɨɪɚɯ ɭɝɨɪɰɿ ɍɠɚɧɳɢɧɢ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɞɨɜɟɥɢ ɫɜɨɸ 
єɞɧɿɫɬɶ, ɧɟ ɬɚɤ, ɹɤ ɛɟɪɟɡɶɤɨ-ɭʉɨɱɚɧɫɶɤɿ ɭɝɨɪɰɿ, ɹɤɿ ɩɨɜɿɪɢɥɢ ɚɧɬɢɭɝɨɪɫɶɤɿɣ ɩɪɨɩɚ-
ɝɚɧɞɿ» (ɚɜɬɨɪ ɧɚɬɹɤɚє ɧɚ ɫɢɦɩɚɬɿʀ ɞɨ Ɋɭɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɯɥɿɛɨɪɨɛɿɜ). ȿʉɪɿ ɠɚɥɤɭє ɡ ɩɪɢ-
ɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɳɨ «ɬɿɥɶɤɢ ɭɝɨɪɰɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɫɨɥɿɞɚɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ». 
Ɏɟɪɟɧɰ ȿʉɪɿ ɹɤ ɝɨɥɨɜɚ ɉɚɪɬɿʀ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ ɜɿɞɞɚɜɚɜ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜɟɞɟɧɧɸ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ: ɜɿɧ ɤɥɨɩɨɬɚɜ ɿ ɞɨɫɹɝ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ ɿɡ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ 
ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɪɟɤɜɿɡɢɰɿʀ ɯɥɿɛɚ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɬɟ ɠɚɯɥɢɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɭɬɜɨɪɢɥɨɫɶ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ «ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɍɠɚɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ» (ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹɦ Ʉɚɩɭ-
ɲɚɧɫɶɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ (ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ) ɞɨ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ: «ɍɠɚɧ-
ɫɶɤɢɣ ɤɨɦɿɬɚɬ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɦɟɲɤɚɧɰɹɦ ɍɠɚɧɳɢɧɢ!»); ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɜ ɩɪɨɬɢ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɱɟɫɶɤɢɯ ɤɨɥɨɧɿɫɬɿɜ ɩɨɫɟɥɹɥɢ ɭ ɦɚєɬɨɤ Ʌɨɧɹʀ ɛɿɥɹ Ȼɚɬɶɨɜɚ ɬɚ ɭ ɦɚєɬɨɤ Ɉɞɟɫɤɚɥɱɿ 
ɛɿɥɹ ɋɨɥɨɦɨɧɨɜɚ, ɳɨɛ ɞɨ ɍɠɝɨɪɨɞɚ ɩɪɢєɞɧɚɥɢ ɞɨɜɤɨɥɢɲɧɿ ɫɟɥɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɋɚɞɜɚɧɤɭ, 
ɇɢɠɧɿ Ⱦɨɦɚɧɢɧɰɿ, Ƚɨɪɹɧɢ ɬɚ ɿɧ. Ɂ ɩɚɪɬɿєɸ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɿ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1923 ɪɨɤɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɛɚɥɭ ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ 
(ɰɟɣ ɡɚɯɿɞ ɛɭɜ «ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɿ ɧɚɣɡɧɚɱɧɿɲɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɿɛɪɚɧɧɹɦ ɭɝɨɪɰɿɜ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɬɹ» ɿ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɤɭ). ɉɿɡɧɿɲɟ ɰɸ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɩɟɪɟɣ ɧɹɥɚ 
ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɛɚɥ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɜ 1937 ɪɨɰɿ (ɜ 1939 ɬɚ 1940 
ɪɨɤɚɯ ɭ ɦɿɫɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɇɚɞɬɢɫɹɧɫɶɤɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɛɚɥ). 
13 ɠɨɜɬɧɹ 1925 ɪɨɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɚ ɉɚɪɬɿɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɶ 
ɞɨ ɭɝɨɪɰɿɜ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɿɡ ɡɚɤɥɢɤɨɦ «ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚɤɭ ɩɚɪɬɿɸ, 
ɤɨɬɪɚ ɡɦɨɝɥɚ ɛ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɭɫɿɯ ɭɝɨɪɰɿɜ» ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨʀ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 99
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɚ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ – ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ Ƀɨɠɟɮɚ ɋɟɧɬɿɜɚɧɿ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ (1926–1936). Ɇɟɬɚ ɰɿєʀ ɩɚɪɬɿʀ – ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɥɿ-
ɬɢɱɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɭɝɨɪɰɿɜ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɚɪɬɿɣɧɨ-ɫɨɸɡɧɢɰɶɤɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ 
ɿɡ ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɩɚɪɬɿєɸ. 18 ɠɨɜɬɧɹ ɉɚɪɬɿɸ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ 
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɜ ɍɝɨɪɫɶɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɚɪɬɿɸ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɋɟɧɬɿɜɚɧɿ. Ɉɞɧɢɦ 
ɿɡ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɝɨɥɨɜɢ ɩɚɪɬɿʀ ɫɬɚɜ Ɏɟɪɟɧɰ ȿʉɪɿ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɚɪɬɿʀ 
ɛɭɥɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ єɞɧɨɫɬɿ ɭɝɨɪɰɿɜ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɚ 
ɩɚɪɬɿɹ ɩɟɪɟɠɢɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɤɪɢɡɭ, ɚ ɜɩɥɢɜ ɉɚɪɬɿʀ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ, ɹɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɥɚ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɲɚɪɨɤ, ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɡɧɢɡɢɜɫɹ. Ⱦɥɹ ɩɚɪɬɿʀ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɥɚ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɭɫɿɯ ɭɝɨɪɰɿɜ, Ƀɨɠɟɮ ɋɟɧɬɿɜɚɧɿ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɩɨɞɜɿɣɧɭ ɦɟɬɭ: 
ɩɪɨɧɿɦɟɰɶɤɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɩɟɜɧɿ ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿ ɡ ɩɪɨɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ. ɏɨɱɚ ɋɟɧɬɿɜɚɧɿ ɛɚɠɚɜ ɛɚɱɢɬɢ ɜ ɧɨɜɨɦɭ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɿ ɿ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, Ʌɟɥɥɟʀ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɬɢɜɢɜɫɹ. Ⱦɜɿ ɩɚɪɬɿʀ ɧɟ 
ɡɦɨɝɥɢ ɞɨɦɨɜɢɬɢɫɶ ɿ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɱɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ, ɯɨɱɚ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ ɰɸ ɿɞɟɸ. 
ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɿ ɉɚɪɬɿɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ ɩɿɲɥɢ ɧɚ ɜɢɛɨɪɢ ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɨ. ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ, ɹɤɚ ɨɛ’єɞɧɚɥɚɫɶ ɡɿ ɋɩɿɲɫɶɤɨɸ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɩɚɪ-
ɬɿєɸ, ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɛɿɥɶɲɟ ɦɚɧɞɚɬɿɜ. 
2 ɥɸɬɨɝɨ 1926 ɪɨɤɭ ɉɚɪɬɿɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɩɪɨɜɟɥɚ 
ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ. Ⱦɟɩɭɬɚɬ ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ ɜɧɿɫ ɩɨɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɿɡ Ƀɨɠɟɮɨɦ ɋɟɧɬɿɜɚɧɿ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. ȼɢɛɨɪɱɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɡɚɹɜɢɜ, ɳɨ «ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ 
ɨɤɪɭɝ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɉɚɪɬɿʀ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɚɞɪɟɫ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶ-
ɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɚɪɟɧɿ ɩɿɞ ɩɪɚɩɨɪɚɦɢ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɹɤ ʀʀ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɨɤɪɭɝ». Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ (ɍɇɉ) ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ: ɝɨɥɨɜɚ – Ɏɟɪɟɧɰ ȿʉɪɿ, ɝɨɥɨɜɚ ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ ɩɚɪɬɿʀ – ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ. 
ɉɚɪɬɿɹ ɦɚɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɿɞɨɤɪɭɝɢ («ɪɚɣɨɧɢ»): ɍɠɚɧɫɶɤɢɣ, ɇɢɠɧɶɨɛɟɪɟɡɶɤɢɣ, ȼɟɪɯ-
ɧɶɨɛɟɪɟɡɶɤɢɣ, ɍɝɨɱɚɧɫɶɤɢɣ, Ɇɚɪɚɦɨɪɨɫɶɤɢɣ. ȼɢɛɨɪɱɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɜɢɪɿɲɢɜ, ɳɨ 
ɍɇɉ ɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟ ɡ ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɩɚɪɬɿєɸ 
ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟ ɪɚɦɤɢ ɩɚɪɬɿɣɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ. ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ 
Ɋɭɫɿ ɿ ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɞɨɦɨɜɢɥɢɫɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɲɚ ɡ ɧɢɯ 
ɨɬɪɢɦɚє ɫɜɨɛɨɞɭ ɞɿɣ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. 
ɍ ɥɚɜɚɯ ɍɇɉ Ʉɨɪɥɚɬ ɛɭɜ єɞɢɧɢɦ, ɯɬɨ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɜ ɚɤɬɢɜɿɫɬɫɶɤɭ [ɩɪɨɜɥɚɞɧɭ] 
ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɤɨɬɪɚ ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ ɡɚɡɧɚɥɚ ɧɟɜɞɚɱɿ. ɉɪɢɱɢɧɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɜɢɛɨɪɿɜ 
ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɩɚɪɬɿʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɨɸɡɧɢɤɿɜ-ɭɝɨɪɰɿɜ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɭɪɹɞ, ɚ ɫɚɦ ɭɪɹɞ ɛɭɜ 
ɨɛɟɪɟɠɧɢɦ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɚɤɨʀ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɤɨɬɪɭ ɿɧɫɬɪɭɤɬɭɜɚɥɢ ɡ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɚ. 
Ⱥɤɰɿɹ «Ɋɨɬɟɪɦɿɪɚ» ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɩɪɨɬɢ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ-ɫɩɚɞɤɨєɦɢɰɿ 
ɞɿɹɥɚ ɚɤɬɢɜɿɫɬɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ. 21 ɱɟɪɜɧɹ 1927 ɪɨɤɭ ɜɥɚɫɧɢɤ ɝɚɡɟɬɢ «Daily Mail» Ƚɚɪɨɥɶɞ 
Ɋɨɬɟɪɦɿɪ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɫɬɚɬɬɸ «Ɇɿɫɰɟ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɩɿɞ ɫɨɧɰɟɦ» («Hungary’s Place in 
the Sun»). ɍ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, ɳɨ ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ Ⱥɜɫɬɪɨ-ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɨɧɚɪɯɿʀ 
ɛɭɥɨ ɯɢɛɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ. Ⱥɜɬɨɪ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ, ɳɨ ɧɨɜɿ ɤɨɪɞɨɧɢ ɧɟɫɭɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ 
ɦɢɪɭ ɜ Єɜɪɨɩɿ, ɚ ɬɨɦɭ ɭɫɿ – ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ Ɇɚɥɚ Ⱥɧɬɚɧɬɚ – ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɜ ɪɟɜɿɡɿʀ 
ɦɢɪɧɨʀ ɭɝɨɞɢ. ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɜɿɞ ɧɟʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
Ⱥɤɰɿɹ «Ɋɨɬɟɪɦɿɪɚ», ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚɥɚ ɪɟɜɿɡɿɸ Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɪɭ, ɡɿɩɫɭɜɚɥɚ ɬɟ ɜɿɞɧɨɫɧɟ 
ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɹɤɟ ɞɨ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɦɿɠ Ɇɚɥɨɸ Ⱥɧɬɚɧɬɨɸ ɬɚ ɍɝɨɪɳɢɧɨɸ. 
Ɋɨɡɞɿɥ I. 100 ׀
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɜ ɝɚɡɟɬɚɯ ɭ 1927 ɪɨɰɿ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɛɭɥɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɪɟɜɿɡɿɣɧɚ ɥɿɝɚ, ɹɤɚ ɫɬɚɥɚ ɜɢɳɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɪɟɜɿɡɿɨɧɿɫɬ-
ɫɶɤɨʀ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢ. 
ɍ ɱɟɪɜɧɿ 1932 ɪɨɤɭ ɧɚ ɡɛɨɪɚɯ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɩɚɪɬɿʀ ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɜɡɹɥɨ ɭɱɚɫɬɶ 120 ɞɟɥɟɝɚɬɿɜ ɿɡ 38 ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ 
ɡɚɹɜɢɜ: «Ʉɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɞɨɛɪɨʀ ɜɨɥɿ ɜɜɚɠɚє ɩɨɬɪɿɛɧɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɦɢɪɭ ɪɟɜɿɡɿɸ (ɦɢɪɧɢɯ) ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ». ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɝɨɥɨ-
ɲɭɜɚɥɚ, ɳɨ «ɦɚɞɹɪɫɶɤɢɦ ɛɪɚɬɚɦ ɿɭɞɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜɿɪɨɫɩɨɜɿɞɚɧɧɹ» ɬɪɟɛɚ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ 
ɜ «ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ» ɭɝɨɪɰɿɜ. 
5.4. ɋɨɸɡ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ (1920–1936) 
ɍɝɨɪɫɶɤɿ ɩɚɪɬɿʀ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ – ɉɚɪɬɿɹ ɩɪɚɜɚ, ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɚ ɩɚɪɬɿɹ 
ɿ ɉɚɪɬɿɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ – ɫɬɜɨɪɢɥɢ 30 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1920 ɪɨɤɭ ɋɨɸɡ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɚɪɬɿɣ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. ɍ ɪɿɲɟɧɧɿ ɡ’ʀɡɞɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɨɫɹ: «... ɡɛɟɪɿ-
ɝɚɸɱɢ ɫɜɨʀ ɩɚɪɬɿɣɧɿ ɪɚɦɤɢ, ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɫɨɸɡ ɿ ɩɿɞ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɛɨɪɨ-
ɬɢɦɭɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɭɝɨɪɰɿɜ». Ƚɨɥɨɜɨɸ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬɚ, 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ – əɧɨɲɚ ɉɚɭɥɿɤɚ. Ƚɚɡɟɬɚ «Ruszinszkói Magyar Hírlap» («ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ 
Ɋɭɫɢɧɿʀ») ɰɸ ɩɨɞɿɸ ɤɨɦɟɧɬɭє ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: «ɇɚɪɨɞɢɥɚɫɶ […] єɞɧɿɫɬɶ ɭɝɨɪɰɿɜ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. ɍɝɨɪɰɿ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɿɬɚɬɿɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ 
ɨɛ’єɞɧɚɥɢɫɶ ɿ ɩɥɿɱ-ɨ-ɩɥɿɱ ɣɞɭɬɶ ɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɭ, ɹɤɚ ɱɟɤɚє ʀɯ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɭ ɜɚɠɤɿ ɞɧɿ». ȼɬɿ-
ɥɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɛɭɜ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɩɚɪɬɿɣɧɢɣ ɫɨɸɡ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɨɛɚ ɫɚɦɨɝɨ Ʉɨɪɥɚɬɚ. ɉɚɪ-
ɬɿɣɧɢɣ ɫɨɸɡ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɦɿɝ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɭ єɞɧɿɫɬɶ. Ʉɨɪɥɚɬ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɜɿɞ 
ɿɦɟɧɿ ɫɨɸɡɭ ɿ ɜ ɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɤɨɥɢ ɿɡ ɞɜɨɯ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɨɞɧɚ ɦɚɥɚ ɨɤɪɟɦɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, 
ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɪɟɞ ɜɢɛɨɪɚɦɢ ɞɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɭ 1925 ɪɨɰɿ: «ȼ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɜɢɛɨɪɱɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɳɨɛ ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɩɚɪɬɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-
ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɨɩɟɪɲɢɫɶ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɞɟɸ, ɣɲɥɢ ɧɚ ɜɢɛɨɪɱɿ ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɩɿɞ 
ɧɚɡɜɨɸ ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɩɚɪɬɿɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ». 
ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ ɜɜɚɠɚɜ: «ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɧɟ ɬɟ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɚɪɬɿʀ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭɝɨɪɰɿ, 
ɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɤɨɠɧɢɣ, ɯɬɨ ɜɢɡɧɚє ɫɟɛɟ ɭɝɨɪɰɟɦ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ ɜ ɹɤɿɣɫɶ ɡ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ». 
Ɂ 5 ɥɢɩɧɹ 1921 ɪɨɤɭ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɜɢɞɚɧɧɹɦ ɋɨɸɡɭ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɫɬɚɜ 
«Ruszinszkói Magyar Hírlap» («ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ Ɋɭɫɢɧɿʀ»), ɚ ɡ 1930 ɪɨɤɭ – «Kárpáti 
Magyar Hírlap» («Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ»). 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɩɚɪɬɿʀ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɥɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɧɚ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɧɚɪɚɞɢ 
ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɜɥɚɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ʀɯ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɥɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ ɩɚɪɬɿɣɧɢɣ ɫɨɸɡ, ɚɥɟ 
ɣ ɜɢɫɥɭɯɨɜɭɜɚɥɢ ɩɨɡɢɰɿɸ ɭɫɿɯ ɩɚɪɬɿɣ-ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ʉɨɪɥɚɬ ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɜ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɭ 
ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɩɪɟɫɭ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɥɚ ɜɥɚɫɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɪɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ. ȼɿɧ ɧɚʀɜɧɨ ɜɿɪɢɜ, ɳɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ є ɬɚ 
ɿɧɫɬɚɧɰɿɹ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɦɨɠɧɚ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɩɪɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. Ɍɨɦɭ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɪɚɬɢɮɿɤɚɰɿʀ Ɍɪɿɚɧɨɧɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ ɩɨɥɿɬɢɤ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: «ɇɚɞɚɦɨ ɞɟɪ-
ɠɚɜɿ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɟɪɠɚɜɿ, ɚɥɟ ɜɨɥɨɞɿɸɱɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ ɜɢɦɚ-
ɝɚєɦɨ ɿ ɛɭɞɟɦɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɧɚɦ». Ɋɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹ, ɜɬɪɚɬɚ ɜɿɪɢ ɜ ɞɨɛɪɭ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 101
ɞɟɪɠɚɜɭ ɫɬɚɥɢ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɢɦɢ ɧɚ ɞɟɫɹɬɭ ɪɿɱɧɢɰɸ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɤɨɥɢ ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɫɜɹɬ-
ɤɭɜɚɧɧɹ Ʉɨɪɥɚɬ ɜɢɫɥɨɜɢɜɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: «əɤɳɨ ɜɢ […] ɩɨɜɚɠɚєɬɟ ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɟɪɟ-
ɦɨɠɟɧɨʀ ɜ ɉɟɪɲɿɣ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɜɿɣɧɿ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ, ɬɨ ɧɟ ɡɦɭɲɭɣɬɟ ʀʀ ɫɜɹɬɤɭɜɚɬɢ ɫɥɚɜɭ 
ɱɟɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ ɿ ɧɟ ɩɪɢɦɧɨɠɭɣɬɟ ɛɿɥɶ ɭɝɨɪɰɿɜ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɜɟɫɟɥɨ ɫɜɹɬɤɭɜɚɥɢ 
10-ɪɿɱɱɹ ɬɪɚɭɪɧɨʀ ɞɨɥɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɚɧɿ ɦɟɧɲɢɧɢ». 
6 ɬɪɚɜɧɹ 1923 ɪɨɤɭ ɋɨɸɡ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɩɪɨɜɿɜ ɭ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ єɞɢɧɢɣ ɡɚ ɬɨɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɯɿɞ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɝɪɟɫ». Ɂɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɤɨɧɝɪɟɫɭ 
ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ «ɡ ɱɚɫɿɜ ɪɨɡɲɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɦɭ ɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ ɡɚɝɚɥɭ ɭɝɨɪɰɿɜ 
ɭɩɟɪɲɟ ɜɢɩɚɥɚ ɧɚɝɨɞɚ ɧɟ ɪɨɡɞɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ ɩɚɪɬɿʀ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ 
ɳɨɞɨ ɫɜɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ». ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɡɚɭɜɚɠɢɜ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɚ 
ɧɟ ɪɭɫɢɧɫɶɤɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿɹ, ɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ; єɜɪɟɣɫɬɜɨ ɫɬɚɧɟ ɚɧɬɢ-
ɭɝɨɪɫɶɤɢɦ, ɤɨɥɢ ɡɚɯɨɱɟ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɜɿɞɿɪɜɚɬɢɫɶ. Ɉɫɬɚɧɧɶɨɸ ɡɚɹɜɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤ ɧɚɬɹɤɚɜ 
ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ єɜɪɟɣɫɬɜɚ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ, ɧɚɞɚɧɨɸ ɩɿɞ ɱɚɫ ɱɟɯɨɫ-
ɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɩɢɫɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (1921, 1930 ɪɨɤɢ), ɡɚɩɢɫɭɜɚɥɨɫɶ ɧɟ ɭɝɨɪɰɹɦɢ, 
ɚ єɜɪɟɹɦɢ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɭɝɨɪɰɿɜ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɨɤɪɟɦ-
ɥɟɧɧɹɦ єɜɪɟɣɫɬɜɚ (ɧɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɩɟɪɟɩɢɫɿ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɭ 1910 ɪɨɰɿ єɜɪɟʀɜ ɜɢɞɿɥɹɥɢ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ, ɬɨɦɭ ɫɟɪɟɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ʀɯ ɡɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢ 
ɞɨ ɭɝɨɪɰɿɜ). 
ɋɟɪɟɞ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɋɨɸɡ ɩɚɪɬɿɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɬɪɢɦɚɜ ɧɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɦɭ, ɛɭɥɢ: ɚɜɬɨ-
ɧɨɦɿɹ, ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɪɟɜɿɡɿɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ, ɲɤɿɥɶɧɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɚ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ 1930-ɯ ɪɨɤɿɜ – ɡɥɢɞɧɿ. ɇɚ ɡɛɨɪɚɯ ɋɨɸɡɭ ɜ ɠɨɜɬɧɿ 1934 ɪɨɤɭ Ʉɨɪɥɚɬ ɩɨɪɭɲɢɜ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ «ɨɛɦɿɧɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚє ɧɚ Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɬɿ ɜ ɞɿɚɫɩɨɪɿ ɭɝɨɪɰɿɜ, ɧɚ ɫɥɨɜɚɤɿɜ ɡ Ȼɟɣɤɟɲɱɨɛɢ». Ɉɞɧɚɤ Ʌɚɣɨɲ ɋɟɛɟɪɟɧɿ – ɞɟɤɚɧ 
ɰɟɪɤɜɢ єɜɚɧɝɟɥɿɫɬɿɜ ɿɡ Ȼɟɣɤɟɲɱɨɛɢ – ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɡɚɩɟɪɟɱɢɜ ɰɟɣ ɩɥɚɧ. 
ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɩɚɪɬɿɣɧɢɣ ɫɨɸɡ ɬɪɚɤɬɭɜɚɜ 
ɹɤ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ «ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɜ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ». ɍ ɫɿɱɧɿ 1936 
ɪɨɤɭ Ʉɨɪɥɚɬ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɜɫɹ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɚɤ: «ɐɟɣ ɡɚɞɭɦ ɭ ɧɚɫ, ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ, 
ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ, ɛɨ ɿɞɟɹ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɜɠɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɚɫɶ […] ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɩɚɪɬɿɣɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ». ȼɿɧ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɚɦɿɧɭ ɩɚɪɬɿɣɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɧɚ ɨɛ’єɞɧɚɧɭ 
ɩɚɪɬɿɸ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɨ. «Ⱥ ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɢ ɬɭɬ, ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭєɦɨ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɞɟɸ, ɚɥɟ ɣ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɭ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɭ ɿɞɟɸ». Ⱥɥɟ ɋɨɸɡ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɹɜɥɹɜ: «ɍɝɨɪɫɶɤɟ ɩɚɪɬɿɣɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɨɹɥɨ 
ɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹɯ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɚɥɟ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɨ ɧɿɹɤɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ 
ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɛɨɪɸɜɚɬɢ ɨɬɭ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ». 
Ʉɨɪɥɚɬ ɩɪɨ ɬɚɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɳɟ ɭ 1922 ɪɨɰɿ ɝɨɜɨɪɢɜ, ɳɨ «ɫɩɪɚɜɭ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɜɚɠɥɢɜɨɸ, ɚɥɟ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɟ ɲɭɤɚɸɬɶ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɞɥɹ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ 
ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɩɪɚɜɚ ɭɝɨɪɰɿɜ». 
Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɍɝɨɪɳɢɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (ɭ 1920-ɯ ɪɨɤɚɯ 
ɱɟɪɟɡ ɐɟɧɬɪ ɋɨɸɡɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ, ɚ ɜ 1930-ɯ ɪɨɤɚɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɱɟɪɟɡ 
Ʉɚɧɰɟɥɹɪɿɸ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɬɚ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɫɩɪɚɜ) ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɝɨɪɰɿɜ ɭ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɿ. ɇɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ Ɋɭɫɿ 
ɨɤɪɟɦɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɥɢɫɶ ɞɪɿɛɧɿ ɡɟɦɥɟɪɨɛɢ ɿ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɿ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɬɪɢ-
ɦɭɜɚɥɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɩɿɲɫɶɤɿ ɧɿɦɰɿ ɬɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɿ ɚɜɬɨɧɨɦɿɫɬɫɶɤɿ ɩɚɪɬɿʀ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
Ɋɨɡɞɿɥ I. 102 ׀
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɢɣ ɡɟɦɥɟɞɿɥɶɧɢɣ ɫɨɸɡ, ɤɨɬɪɢɣ ɫɩɟɪɲɭ ɨɱɨɥɸɜɚɜ ȱɜɚɧ Ʉɭɪɬɹɤ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ 
Ⱥɧɞɪɿɣ Ȼɪɨɞɿɣ). Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɡɛɟɪɿɝɚɥɨ ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. ɉɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɥɹ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤ. Ʉɨɪɥɚɬ ɮɿɝɭɪɭɜɚɜ ɭ ɫɩɢɫɤɭ ɨɫɿɛ, ɫɤɥɚɞɟɧɨɦɭ 
ɋɩɿɥɤɨɸ ɿɦ. Ɋɚɤɨɰɿ, ɤɨɬɪɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɧɚ ɧɟɝɚɣɧɟ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɝɨɪ-
ɳɢɧɿ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ, ɹɤɳɨ ʀɯ ɜɢɲɥɸɬɶ ɿɡ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɚɛɨ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ 
ɡɦɭɲɟɧɿ ɪɹɬɭɜɚɬɢɫɶ. Ʉɨɥɢ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɩɪɟɦ’єɪ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ ɤɥɨɩɨɬɚɜɫɹ ɜ ɫɩɪɚɜɚɯ 
ɪɭɫɢɧɫɶɤɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɣɨɝɨ ɜɠɟ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɧɚɜɿɬɶ ɬɿ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɤɨɬɪɿ 
ɜ 1920–1930 ɪɨɤɚɯ ɛɭɥɢ ɝɥɚɲɚɬɚɹɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬɚ, ɹɤɢɣ ɿɡ «ɡɜɿɥɶɧɟɧɨɝɨ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɍɠɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ» ɫɬɚɜ 
ɩɚɪɬɿɣɧɢɦ ɥɿɞɟɪɨɦ, ɚ ɩɿɫɥɹ ɉɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɫɬɚɜ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ 
ɍɠɚɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɿɬɚɬɭ, ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ. Ƀɨɝɨ ɜɜɚɠɚɥɢ ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ 
ɩɨɫɬɚɬɬɸ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɥɨɛɿɸɜɚɧɧɹ ɚɧɬɢɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ. Ɇɿɤɥɨɲ 
Ʉɨɡɦɚ, ɤɨɥɢɲɧɿɣ ɦɿɧɿɫɬɪ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɭɪɹɞɨɜɢɣ ɤɨɦɿɫɚɪ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ 
ɝɨɜɨɪɢɜ ɩɪɨ Ʉɨɪɥɚɬɚ ɿ ɣɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɹɤ ɩɪɨ ɧɟɞɚɥɟɤɨɝɥɹɞɧɭ «ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɲɨɜɿɧɿɫ-
ɬɢɱɧɭ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɭ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɸ». Ʉɨɪɥɚɬ ɯɨɬɿɜ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɿɥɶɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɨɛɦɟɠɢɜɲɢ ʀʀ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɦɨɜɢ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹ-
ɞɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɿɡ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ «ɧɟɛɟɡ-
ɩɟɱɧɭ ɪɭɫɢɧɫɶɤɭ» ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɸ, ɩɟɪɟɦɿɫɬɢɬɢ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɢɯɨ-
ɜɚɧɧɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ-ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɭɝɥɢɛ ɤɪɚʀɧɢ. ȼɿɧ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ, ɚ ɯɿɛɚ ɳɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɜɢɦɨɝɚ. ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɉɚɥ 
Ɍɟɥɟɤɿ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɩɪɢɝɪɨɡɢɜ Ʉɨɪɥɚɬɭ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ «ɣɨɝɨ ɪɨɡɫɬɪɿ-
ɥɹɬɢ», ɹɤɳɨ ɬɨɣ ɧɚ ɡɧɚɤ ɩɪɨɬɟɫɬɭ ɩɨɞɚɫɬɶ ɭ ɜɿɞɫɬɚɜɤɭ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɞɠɭɩɚɧɚ ɍɠɚɧ-
ɫɶɤɨʀ ɠɭɩɢ. 
5.5. Ɉɛ’єɞɧɚɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ (1936–1940) 
10 ɛɟɪɟɡɧɹ 1936 ɪɨɤɭ Ɂɏɋɉ ɭ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɿ, ɚ ɍɇɉ ɧɚ ɡɛɨɪɚɯ ɜ ȿɪɲɟɤɭɣɜɚɪɿ (ɇɨɜɿ 
Ɂɚɦɤɿ) ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɚɩɨɥɹɝɚɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬ. 
ɉɪɨɬɢɜɧɢɤ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ʈɟɣɡɚ ɋɸɥɥɟ ɩɨɤɢɧɭɜ ɱɟɪɟɡ ɰɟ ɩɨɫɬ ɝɨɥɨɜɢ ɩɚɪɬɿʀ (ɣɨɝɨ ɩɪɢ-
ɦɭɫɢɥɢ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ, ɩɪɢɝɪɨɡɢɜɲɢ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ). ɇɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ, ɤɨɬɪɨɦɭ 
ɜɢɫɭɧɭɥɢ ɜɢɦɨɝɭ: ɚɛɨ ɜɿɧ ɩɪɢєɞɧɚєɬɶɫɹ, ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɭɫɭɧɭɬɶ. 18 ɛɟɪɟɡɧɹ ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ 
Ɉɛ’єɞɧɚɧɢɣ ɛɥɨɤ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɩɪɢɣɧɹɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɭ ɩɚɪɬɿɣɧɨ-ɨɛ’єɞɧɚɜɱɢɯ ɩɪɚɝɧɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ, ɿ ɫɬɜɨɪɸє 
ɡ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɭ ɪɚɞɭ. ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɜɢɫɬɭɩɿ ɡɚɡɧɚɱɢɜ, ɳɨ 
ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɩɚɪɬɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜɟɥɢ ɧɟ ɨɞɧɨɛɿɱɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɚ ɧɚ ɩɨɜɧɭ ɫɢɥɭ ɛɨɪɨɥɢɫɶ 
ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɪɭɫɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɪɭɦɭɧɫɶɤɨɝɨ ɿ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɏɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɿ ɍɝɨɪ-
ɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ (ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ – Ɉɛ’єɞɧɚɧɚ ɭɝɨɪɫɶɤɚ ɩɚɪɬɿɹ) ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ 21 
ɱɟɪɜɧɹ ɜ ɇɨɜɢɯ Ɂɚɦɤɚɯ. Ɇɟɬɚ ɩɚɪɬɿʀ – ɛɨɪɨɬɢɫɹ ɡɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ ɿ ɉɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɬɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɭ ʀʀ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɠɧɨʀ ɧɚɰɿʀ. ɑɨɬɢɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɚɪɬɿʀ: ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɿɞɟɹ, ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɣ 
ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɹ. Ɂ ɩɪɨɦɨɜɢ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 103
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ Ʉɚɪɨɥɹ Ƚɨɤɤɿ: «… ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɡɚɹɜɥɹɸ ɩɪɨ ɧɚɲɟ ɩɪɢєɞ-
ɧɚɧɧɹ … ɩɪɢ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɨɫɿ ɜɠɟ ɜɢɡɧɚɧɚ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɱɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɜ ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɪɚɦɤɚɯ ɿ ɜ ɩɨɞɚɥɶ-
ɲɨɦɭ ɡɛɟɪɟɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɭ ɜɫɿɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ». Ƚɨɥɨɜɨɸ ɩɚɪɬɿʀ ɫɬɚɜ Ⱥɧɞɨɪ əɪɨɲ, 
ɝɨɥɨɜɨɸ ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ – əɧɨɲ ȿɫɬɟɪɝɚɡɿ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɨɥɨɜɢ ɩɚɪɬɿʀ ɜɿɞ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ 
– ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ. Ƚɨɥɨɜɨɸ ɤɪɚɣɨɜɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ ɩɚɪɬɿʀ ɫɬɚɜ ȱɲɬɜɚɧ Ʉɟɪɟɤɟɲ, ɝɨɥɨɜɨɸ 
ɜɢɤɨɧɤɨɦɭ – ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ – Ʉɚɪɨɥɶ Ʉɟɫɟɪɸ. 
ɇɚ ɡɛɨɪɚɯ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ Ɉɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ (Ɉɍɉ), ɳɨ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɥɢɫɶ ɭ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 1937 ɪɨɤɭ, ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ 
ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɦɟɧɲɢɧɢ ɤɪɚɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
ȼɢɬɹɝ ɿɡ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ: ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɫɢɥɟɧɨ ɫɥɭɠɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
(«ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ»), ɠɢɬɢ ɜ ɡɥɚɝɨɞɿ 
ɿ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɡ ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɿɧɲɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɜɚɠɚɬɢ ʀɯ ɧɚɰɿ-
ɨɧɚɥɶɧɿ ɭɫɬɪɟɦɥɿɧɧɹ; «ɭɝɨɪɰɹɦɢ ɜɜɚɠɚɬɢ ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɿ ɩɪɨɬɢ ɭɝɨɪɰɿɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɬɟɱɿʀ, ɭɫɬɪɟɦɥɿɧɧɹ»; ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɧɚ ɲɥɹɯɭ 
ɨɩɨɡɢɰɿɣɧɨɫɬɿ; ɩɚɪɬɿɹ ɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚє ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦ ɡɚɤɨɧ ɩɪɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ; «ɚɜɬɨɧɨɦɿɹ ɧɟɫɟ ɩɪɨɠɢɬɬɹ, ɯɥɿɛ, ʀʀ ɠ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ – ɪɨɡ-
ɨɪɟɧɧɹ, ɡɚɝɢɛɟɥɶ»; ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɫɩɪɚɜɚɦ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭɥɿɬɤɭ 1938 ɪɨɤɭ ɜɢɡɪɿɥɚ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ 
ɜɢɦɨɝɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ (ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ) ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ. 
Ɉɍɉ, ɨɞɧɚɤ, ɨɛɪɚɥɚ ɿɧɲɢɣ ɲɥɹɯ. ȱɲɬɜɚɧ Ʉɟɪɟɤɟɲ ɜ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɝɚɡɟɬɿ «Ʉɚɪɩɚɬ-
ɫɶɤɢɣ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ» ɡɚɹɜɢɜ: «Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ ɪɭɫɢɧɢ-ɚɜɬɨɯɬɨɧɢ 
ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɥɢɫɶ ɜɿɞ ɭɝɨɪɰɿɜ […]. ɋɩɿɥɶɧɿ ɠɢɬɬєɜɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɯɨɱɭɬɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɛɟɡ ɭɝɨɪɰɿɜ». ɉɚɥ Ɋɚɰɶ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɡɚɡɧɚɱɢɜ: «əɤɳɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɯɨɱɭɬɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɛɟɡ ɧɚɫ, ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɥɚɧ ɜɢɣɞɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɹɤɚ ɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɢɦ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɹɤ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɭɝɨɪɰɿɜ». 
28 ɛɟɪɟɡɧɹ 1938 ɪɨɤɭ ʈɟɣɡɚ ɋɸɥɥɟ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɩɪɨ-
ɱɢɬɚɜ ɭ ɩɪɚɡɶɤɨɦɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɡɚɹɜɭ: «Ʉɨɧɫɬɚɬɭɸ ɩɟɪɟɞ ɩɚɥɚɬɨɸ ɞɟɩɭ-
ɬɚɬɿɜ, ɳɨ ɜ ɰɿɣ ɪɟɫɩɭɛɥɿɰɿ є ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɥɨɜɚɰɶɤɿ, ɧɿɦɟɰɶɤɿ, ɪɭɫɢɧɫɶɤɿ, ɚɥɟ 
ɣ ɭɝɨɪɫɶɤɿ […]. ɍɪɹɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɧɟ ɭɫɩɿɯɭ, ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɯɨɞɹɱɢ 
ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɜɧɨʀ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɿ – ɧɚɞɚɬɢ ɜɫɿɦ ɧɚɰɿɹɦ, ɳɨ ɬɭɬ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ, ɬɟ, 
ɳɨ ʀɦ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ȼɨɠɢɯ ɿ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ». 
ɇɚ ɡ’ʀɡɞɿ ɤɪɚɣɨɜɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɜ 26 ɱɟɪɜɧɹ 
ɜ Ɇɭɤɚɱɟɜɿ, ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 124 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɥɟɝɚɬɢ ɜɿɞ ɩɿɞ-
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɧɿɦɰɿɜ, ɪɭɫɢɧɿɜ ɬɚ ɪɭɦɭɧɿɜ, ɪɚɡɨɦ – ɩɨɧɚɞ 600 ɱɨɥɨɜɿɤ. Ɂ’ʀɡɞ ɜɢɡɧɚɱɢɜ: 
ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɭɝɨɪɰɿɜ ɩɪɚɜɨ ɦɚɸɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɧɢɤɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ. ɇɚ ɡɛɨɪɚɯ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢɦɚɝɚɥɢɫɹ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɧɿɫɬɶ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɧɟɝɚɣɧɟ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɿɜ ɞɨ ɤɪɚɣɨɜɨɝɨ ɋoɣɦɭ, ɩɪɢ-
ɩɢɧɟɧɧɹ ɛɟɡɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɜɢɪɭɛɤɢ ɥɿɫɭ, ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ ɪɟɮɨɪɦɢ, 
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɡɜɨɥɿɤɚɧɧɹ ɿɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 19 ɪɨɤɿɜ ɬɨɳɨ. 
ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ, ɞɟɩɭɬɚɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ, ɜɢɫɥɨɜɢɜɫɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ: «ɍ ɫɩɪɚɜɿ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ ɦɢ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢɦɟɦɨ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ 
– ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɚɜɬɨɧɨɦɿɸ ɦɚєɦɨ ɿ ɦɢ […]. ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ ɦɢ ɡɧɚɣɞɟɦɨ 
ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡ ɪɭɫɢɧɫɶɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ». 
Ɋɨɡɞɿɥ I. 104 ׀
29 ɱɟɪɜɧɹ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɣ ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ Ɇɿɥɚɧ Ƚɨɞɠɚ ɩɪɢɣɧɹɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɿɜ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ – ʈɟɣɡɭ ɋɸɥɥɟ, Ⱥɧɞɨɪɚ əɪɨɲɚ, əɧɨɲɚ ȿɫɬɟɪɝɚɡɿ 
ɬɚ ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬɚ, ɤɨɬɪɿ ɜɪɭɱɢɥɢ ɣɨɦɭ ɜɢɦɨɝɢ ɭɝɨɪɰɿɜ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɡ ɹɤɢɯ ɛɭɥɚ 
ɜɢɦɨɝɚ ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ Ɍɟɥɟ-
ɝɪɚɮɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɩɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ ɨɤɪɟɦɨ ɩɪɢɣɧɹɜ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɭɝɨɪɰɿɜ – ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬɚ, Ʉɚɪɨɥɹ Ƚɨɤɤɿ, Ⱥɥɚɞɚɪɚ ȼɨɡɚɪɿ ɬɚ Ʉɚɪɨɥɹ 
Ʉɟɫɟɪɸɲɚ, ɤɨɬɪɿ ɜɪɭɱɢɥɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɭɪɹɞɭ ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɛɚɠɚɧ-
ɧɹɦɢ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɭɝɨɪɰɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɩɪɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɇɭɤɚɱɿɜ-
ɫɶɤɨɝɨ ɡ’ʀɡɞɭ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɫɹ 26 ɱɟɪɜɧɹ. 
7 ɠɨɜɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ ɜ Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɿ ɫɟɧɚɬɨɪɢ, ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɍɝɨɪɫɶɤɭ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ Ɋɚɞɭ ɹɤ ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɨɪɝɚɧ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɭɝɨɪɰɿɜ. 
Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ ɭɪɹɞ Ⱥ. ȼɨɥɨɲɢɧɚ ɡɚɛɨɪɨɧɢɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ, 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ. 28 ɫɿɱɧɹ 1939 ɪɨɤɭ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ 
ɫɟɧɚɬɨɪ Ʉɚɪɨɥɶ Ƚɨɤɤɿ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɜ ɭ ɩɪɚɡɶɤɨɦɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɿ ɿɧɬɟɪɩɟɥɹɰɿɸ ɡ ɩɪɢ-
ɜɨɞɭ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɜ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶ-
ɤɨɝɨ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹ ɭɝɨɪɰɿɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɛɨɪɚɯ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ 
Ⱥɧɞɨɪ əɪɨɲ, ɤɨɬɪɢɣ ɫɬɚɜ ɦɿɧɿɫɬɪɨɦ ɛɟɡ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɜ ɫɩɪɚɜɚɯ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ 
ɜ ɭɪɹɞɿ Ȼ. ȱɦɪɟɞɿ, ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɩɪɨɬɟɫɬ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɭ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɢ ȿɦɿɥɸ Ƚɚɯɭ. 
Ɂ ɰɶɨɝɨ ɞɧɹ ɭɠɝɨɪɨɞɫɶɤɚ ɝɚɡɟɬɚ «Kárpáti Magyar Hírlap» («Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɢɣ ɜɿɫɧɢɤ») ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɹɤ «Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɝɚɡɟɬɚ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ ɍɝɨɪ-
ɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɿ ɍɠɚɧɫɶɤɨ-Ȼɟɪɟɡɶɤɨ-ɍʉɨɱɚɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɤɨɦɿɬɚɬɿɜ» ɩɿɞ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ Ɇɿɤɥɨɲɚ Ʉɨɜɚɱɚ. Ɉɞɧɟ ɡɿ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɝɚɡɟɬɢ: 
«Ʉɨɠɟɧ ɭɝɨɪɟɰɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪ-
ɳɢɧɢ! – ɐɟ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɟ ɭɝɨɪɰɹɦ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɹ, ɚ ɡɚɪɚɡ – 
ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ!». 15 ɛɟɪɟɡɧɹ 1940 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɩɪɨ ɪɨɡɩɭɫɤ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɬɚ ʀʀ ɡɥɢɬɬɹ ɡ ɍɝɨɪɫɶɤɨɸ ɩɚɪɬɿєɸ ɠɢɬɬɹ. ɐɸ ɩɚɪɬɿɸ ɡɚɫɧɭɜɚɜ 
ɭ 1939 ɪɨɰɿ ɉɚɥ Ɍɟɥɟɤɿ ɣ ɜɨɧɚ ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ ɩɪɚɜɥɹɱɨɸ ɞɨ ɛɟɪɟɡɧɹ 
1944 ɪɨɤɭ. ȿɧɞɪɟ Ʉɨɪɥɚɬ, ɜɠɟ ɛɭɞɭɱɢ ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ, ɡɚɹɜɢɜ: 
«Ɍɿ, ɯɬɨ ɛɭɥɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɟ ɍɝɨɪɫɶɤɨʀ ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɯ ɩɚɪɬɿɣ, 
ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɿɪɧɢɦɢ ɫɜɨʀɣ ɧɚɰɿʀ ɣ ɧɟ ɛɭɥɢ ɱɟɫɧɢɦɢ ɭɝɨɪɰɹɦɢ». Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ «ɡɚɜɨ-
ɣɨɜɚɧɿ ɜ ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ» ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɯ ɭɝɨɪɰɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ 
ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɪɢɩɢɧɢɥɢ ɫɜɨє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. 
5.6. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɝɨɪɰɿɜ 
ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚ ɫɜɨʀɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦ ɲɢɪɨɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɚ ɧɚɪɨɞɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, 
ɚɥɟ ɞɨɬɪɿɚɧɨɧɫɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɥɚ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɟ ɳɟ ɭ 1883 ɪɨɰɿ ɍɝɨɪɫɶɤɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ȼɟɪɯɧɶɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɩɟɪɟ-
ɫɬɚɥɨ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɜ 1918 ɪɨɰɿ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɜ 1905 ɪɨɰɿ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿɦ. Ⱦɶєɧɞɶєɲɿ ɜ 1919 ɪɨɰɿ ɩɪɢɡɭɩɢɧɢɥɢ, ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜɨɧɨ 
ɜɿɞɧɨɜɢɥɨ ɡɚ ɱɚɫɿɜ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ. 
Ɇɿɫɰɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭɝɨɪɰɿɜ ɛɭɥɢ ɤɚɡɢɧɨ, 
ɩɿɫɟɧɧɿ ɝɭɪɬɤɢ, ɠɿɧɨɱɿ ɫɩɿɥɤɢ, ɱɢɬɚɰɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ, ɪɨɛɿɬɧɢɱɿ 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 105
ɝɭɪɬɤɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 20 ɪɨɤɿɜ ɧɚɣɩɥɿɞɧɿɲɟ ɞɿɹɥɢ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «Ɇɨɡɚʀɤɚ», ɚ ɜ 1930-ɯ ɪɨɤɚɯ – ɍɝɨɪɫɶɤɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢ-
ɫɬɜɨ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ (ɍɄɌɉɊ) ɬɚ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɩɿɞ-
ɬɪɢɦɤɢ ɬɟɚɬɪɭ. ɍɄɌɉɊ ɭ 1934–1937 ɪɨɤɚɯ ɜɢɞɚɜɚɥɨ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɭ ɝɚɡɟɬɭ 
«Kultúra» («Ʉɭɥɶɬɭɪɚ»), ɹɤɭ ɪɟɞɚɝɭɜɚɜ Єɧɟ ȼɿɰɦɚɧɞɿ. ɀɿʉɦɨɧɞ Ɇɨɪɿɰ (1879–1942) 
– ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɬɿєʀ ɟɩɨɯɢ ɬɚɤ ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɦɿɫɰɟɜɟ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɠɢɬɬɹ: «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ ɿ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɬɿ 
ɜɜɚɠɚɸ ɡɧɚɱɧɢɦ. ə ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɢ, ɦɚє ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɿ ɬɟɩɟɪ, ɤɨɥɢ ɜ ɉɨɠɨɧɿ (Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɿ), 
Ʉɨɲɢɰɟ, ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɬɚ Ʉɨɥɨɠɜɚɪɿ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɰɟɧɬɪɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɞɟɪɠɚɜɚɯ-ɫɩɚɞɤɨєɦɢɰɹɯ ɫɩɪɹɦɭɜɚɜɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɪɭɫɥɨɦ». 
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɛɚɝɚɬɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ: ɤɥɭɛɧɿ ɜɟɱɨɪɢ, ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɧɚɪɨɞɧɿ ɜɢɳɿ ɲɤɨɥɢ, 
ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɬɨɳɨ. ɍɝɨɪɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɥ, ɹɤɢɣ ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ, ɛɭɜ ɜɟɥɢɤɨɸ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿєɸ ɭɝɨɪɰɿɜ. ɑɢɦɚɥɿ ɦɚɫɢ ɧɚɫɟ-
ɥɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɹɤɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿ ɡɚɯɨɞɢ. ɉɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɞɿɹɬɢ ɜɿɞɨɦɿ 
ɳɟ ɞɨ 1918 ɪɨɤɭ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɤɥɭɛɢ, ɞɟ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɫɟɤɰɿʀ. 
ɍ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɞɨ ɧɚɣɡɧɚɱɧɿɲɢɯ ɡɚɪɚɯɨɜɭɜɚɜɫɹ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ 
ɭ 1906 ɪɨɰɿ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɤɥɭɛ ɿɡ ɬɟɧɿɫɭ ɧɚ ɬɪɚɜɿ, ɹɤɢɣ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɛɭɜ 
ɩɪɨɫɬɨ ɬɟɧɿɫɧɢɦ ɤɥɭɛɨɦ, ɚ ɜ 1909 ɪɨɰɿ ɡɦɿɧɢɜ ɧɚɡɜɭ ɧɚ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɢɣ ɚɬɥɟɬɢɱɧɢɣ 
ɤɥɭɛ (ɍȺɄ). ȼɿɧ ɫɬɜɨɪɢɜ ɿ ɮɭɬɛɨɥɶɧɭ ɤɨɦɚɧɞɭ, ɹɤɚ ɜ 1914 ɪɨɰɿ ɫɬɚɥɚ ɱɟɦɩɿɨɧɨɦ 
ɋɯɿɞɧɨʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ. Ʉɥɭɛ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɿɹɜ ɿ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ. Ɍɚɤ 
ɫɚɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɜ 1907 ɪɨɰɿ ɋɟɜɥɸɫɶɤɟ ɫɩɨɪ-
ɬɢɜɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ. Ɂɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɤɥɭɛɿɜ 
ɛɭɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɚɥɟ ɨɤɪɟɦɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ 
ɮɟɞɟɪɚɰɿʀ ɨɛɿɣɦɚɥɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɤɥɭɛɿɜ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯɧɶɨɝɨ ɟɬɧɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɭ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 1920 ɪɨɰɿ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ, 
ɜ ɹɤɿɣ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭɝɨɪɫɶɤɿ, ɧɿɦɟɰɶɤɿ, ɫɥɨɜɚɰɶɤɿ ɬɚ ɪɭɫɢɧɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ɂɧɚɱɧɨɸ 
ɩɨɞɿєɸ ɜɜɚɠɚɥɢɫɶ ɿɝɪɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɮɭɬɛɨɥɶɧɢɯ ɤɨɦɚɧɞ ɡ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɩɨɤɚɡɨɜɿ ɜɢɫɬɭɩɢ 
ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɱɟɦɩɿɨɧɿɜ. ɍȺɄ ɭɠɟ ɜ 1926 ɪɨɰɿ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɪɚɧɿɲɟ, 
ɧɿɠ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɣ Ⱦɟɛɪɟɰɟɧɫɶɤɢɣ ɤɚɪɧɚɜɚɥ ɤɜɿɬɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜ ɫɜɿɣ ɤɚɪɧɚɜɚɥ, ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɨɛɢɪɚɥɢ Ʉɨɪɨɥɟɜɭ ɬɪɨɹɧɞ. 
ɍɝɨɪɫɶɤɚ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ (ɍɎɎɑ) ɭɬɜɨɪɢɥɚɫɶ ɧɚɛɚɝɚɬɨ 
ɩɿɡɧɿɲɟ – ɭ 1928 ɪɨɰɿ. ȼɨɧɚ ɩɪɢɣɧɹɥɚ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɍɝɨɪɫɶɤɭ ɮɟɞɟɪɚɰɿɸ ɮɭɬɛɨɥɭ, 
ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ ɨɞɧɚ ɡɚ ɨɞɧɨɸ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɮɟɞɟɪɚɰɿʀ ɡ ɬɟɧɿɫɭ, ɥɟɝɤɨʀ ɚɬɥɟ-
ɬɢɤɢ, ɧɚɫɬɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɧɿɫɭ, ɩɥɚɜɚɧɧɹ, ɯɨɤɟɸ ɧɚ ɥɶɨɞɭ, ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɬɚ ɛɨɤɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɟɥɨ-
ɫɢɩɟɞɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ. ɍɝɨɪɫɶɤɿ ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɥɢɫɶ ɞɨ 
ɍɎɎɑ: ɤɿɥɶɤɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɚɛɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɤɥɭɛɿɜ ɍɠɝɨɪɨɞɚ, Ɇɭɤɚɱɟɜɚ, 
Ȼɟɪɟɝɨɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɋɟɜɥɸɲɚ, ɑɨɩɚ, ɏɭɫɬɚ, Ʉɨɪɨɥɟɜɚ, əɫɿɧɹ, ɋɨɥɨɬɜɢɧɚ, ɋɜɚɥɹɜɢ, 
Ɍɹɱɟɜɚ, ȼɢɥɨɤɚ, ɉɚɥɚɧɤɭ. ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɡ 1931 ɪɨɤɭ ɜɢɞɚɜɚɥɚɫɶ ɝɚɡɟɬɚ «Sport Híradó» 
(«ɋɩɨɪɬɢɜɧɢɣ ɜɿɫɧɢɤ»), ɹɤɚ ɞɨ 1934 ɪɨɤɭ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɚ ɩɨɬɿɦ 
ɜɿɞɪɨɞɢɥɚɫɹ ɧɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ 1937 ɪɨɤɭ. Ƚɚɡɟɬɚ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɥɚ ɜ ɨɫɧɨ-
ɜɧɨɦɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɿ ɩɨɞɿʀ. Ɂɚ ɡɛɿɪɧɭ ɮɭɬɛɨɥɶɧɭ ɤɨɦɚɧɞɭ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɝɪɚɜ ɛɟɪɟɝɿɜɱɚɧɢɧ 
ʈɟɣɡɚ Ʉɚɥɨɱɚʀ (1913–2008), ɹɤɢɣ ɭ 1934 ɪɨɰɿ ɛɭɜ ɝɪɚɜɰɟɦ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ ɡɛɿɪɧɨʀ, 
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ɳɨ ɡɞɨɛɭɥɚ ɫɪɿɛɧɿ ɦɟɞɚɥɿ ɱɟɦɩɿɨɧɚɬɭ ɫɜɿɬɭ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɜɿɧ ɝɪɚɜ ɿ ɡɚ ɡɛɿɪɧɭ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, 
ɚ ɡɚ ɱɚɫ ɫɜɨєʀ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨʀ ɤɚɪ’єɪɢ ɜɢɫɬɭɩɚɜ ɡɚ ɤɨɦɚɧɞɢ «Ʉɿɲɩɟɲɬ», «ɍɣɩɟɲɬ» ɬɚ 
«Ɏɟɪɟɧɰɜɚɪɨɲ». ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɤɚɪ’єɪɢ ɝɪɚɜɰɹ ɞɨɫɹɝ ɭɫɩɿɯɭ ɿ ɧɚ ɬɪɟɧɟɪɫɶɤɿɣ 
ɩɨɫɚɞɿ. ȼɿɞɨɦɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝ ɿɡ Ɏɚɧɱɢɤɨɜɚ ȱɲɬɜɚɧ Ʉɭɬɥɚɧ (1894–1969) ɛɭɜ 
ɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɨɦ ɫɩɨɪɬɭ, ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɦ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ ɡɦɚɝɚɧɶ ɿɡ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɧɚ Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɬɿ. Ɂ 12 ɩɨ 19 ɜɟɪɟɫɧɹ 1937 ɪɨɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɚɜɬɨ- ɿ ɦɨɬɨɝɨɧɤɚ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ 
«Ɇɚɥɚ Ⱥɧɬɚɧɬɚ» ɡɚ ɦɚɪɲɪɭɬɨɦ ɉɪɚɝɚ-Ȼɭɯɚɪɟɫɬ-Ȼєɥɝɪɚɞ. 14 ɜɟɪɟɫɧɹ ɝɨɧɤɚ ɩɪɨɯɨ-
ɞɢɥɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ (ɍɠɝɨɪɨɞ-Ɇɭɤɚɱɟɜɨ-Ȼɟɪɟɝɨɜɨ-ȼɢɥɨɤ). ȼɿɞɨɦɢɣ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɢɣ ɿɫɬɨɪɢɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɿ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ Ʌɚɣɨɲ Ɍɭɪɰɟɥ (1917–2007) ɜɢɜɱɚɜ ɿɫɬɨɪɿɸ 
ɫɩɨɪɬɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɸ ɩɨɫɬɚɬɬɸ 
ɡɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀ ɫɩɨɪɬɭ ɛɭɜ ȼɚɫɢɥɶ Ɏɟɞɚɤ 
(1911–1992). 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɥɢ ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɨɤɪɟɦɿɲɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɋɥɨ-
ɜɚɱɱɢɧɢ, ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɥɢ ɩɪɨɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɧɚɦɚɝɚɧɶ ɡɥɢ-
ɬɢɫɹ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɬɟɚɬɪɭ ɜ ɦ. 
Ʉɿɲɜɚɪɞɚ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɍɝɨɪɳɢɧɿ, Ⱥɪɩɚɞ Ʉɿɲ ɬɚ Ʉɚɥɦɚɧ Ƚɨɪɜɚɬ ɳɟ ɜ 1919 
ɬɚ 1920 ɪɨɤɚɯ ɜɢɫɥɨɜɢɥɢ ɜ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɿɣ ɪɚɞɿ ɜɥɚɫɧɭ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɭ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ɛ ɧɚɥɟɠɚɥɢ ɍɠɝɨɪɨɞ, Ɇɭɤɚɱɟɜɨ, Ȼɟɪɟɝɨɜɨ ɬɚ ɋɟɜɥɸɲ. (Ɂɚ ɤɨɥɢɲɧɿɦ, «ɫɬɚɪɢɦ» 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɞɨ ɨɤɪɭɝɭ ɜɿɞɧɨɫɢɥɢɫɶ ɍɠɝɨɪɨɞ, Ɇɭɤɚɱɟɜɨ ɬɚ ɇɿɪɟɞɶɝɚɡɚ). ɍ 1920-ɯ 
ɪɨɤɚɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɣ ɨɤɪɭɝ ɞɿɹɜ ɛɟɡ ɩɟɪɟɲɤɨɞ, ɚɥɟ ɜ 1930-ɯ ɪɨɤɚɯ ɣɨɝɨ 
ɨɛ’єɞɧɚɥɢ ɡɿ ɋɯɿɞɧɨɫɥɨɜɚɰɶɤɢɦ, ɩɪɨɬɢ ɱɨɝɨ ɧɚ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɩɪɨɬɟɫɬɭ-
ɜɚɥɢ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɛɭɜ Ʉɚɪɨɥɶ ɉɨɥʉɚɪ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ – Ⱥɪɩɚɞ 
ɘɝɚɫ. ȼ ɍɠɝɨɪɨɞɿ ɜɠɟ ɜ 1926 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɍɝɨɪɫɶɤɟ ɬɨɜɚɪɢ-
ɫɬɜɨ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ. ɋɬɜɨɪɟɧɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɿ 
ɤɭɪɫɢ, ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɜɢɯɨɞɢɥɨ ɜ ɫɜɿɬ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ «Színházi Újság» («Ɍɟɚ-
ɬɪɚɥɶɧɚ ɝɚɡɟɬɚ»), ɩɿɡɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɟ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Ruszinszkói Színházi Élet» («Ɍɟɚ-
ɬɪɚɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ Ɋɭɫɢɧɿʀ»). ɋɟɪɟɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭɝɨɪɫɶɤɨʀ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɪɭɩɢ Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ ɱɚɫɬɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ ɚɪɬɢɫɬɢ, ɳɨ ɫɬɚɥɢ ɛɟɡɪɨɛɿɬɧɢɦɢ ɜ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɿ, ɚ ɬɨɦɭ ɡɚ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɬɭɬ. ɇɚ ɫɰɟɧɚɯ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ Ɉɫɤɚɪ 
Ȼɟɪɟʉɿ, Ʉɚɥɦɚɧ Ɋɨɜɠɨɝɟɞɿ, ȼɿɥɦɚ Ɇɟɞɞɹɫɚʀ, Ɇɨɧɿ Ʉɿɲ, Ⱥɪɩɚɞ Ʌɚɬɚɛɚɪ ɦɨɥɨɞɲɢɣ, 
ɒɚɪɿ Ɏɟɞɚɤ, Ɇɚɪɿɹ Ɇɟɡɟʀ, Ⱥɧɧɚ Ɍɟɜɤɢɣɲ, Ⱥɪɬɭɪ ɒɨɦɥɨʀ, Ʌɿɥɿ Ɇɭɪɚɬɿ, Єɧɟ Ɍɟɪɠ, 
ɉɿɪɿ ȼɚɫɚɪɿ, Ɇɚɪʉɿɬ Ⱦɨɣɤɚ, Ɇɚɪɿɹ Ʌɚɡɚɪ, Ɂɿɬɚ ɉɟɪɰɟɥ. Ⱥɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɢɫɶ ɿ ɚɦɚɬɨɪɢ, 
ɹɤɿ ɿɡ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɫɬɚɜɢɥɢ ɩ’єɫɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ. ɐɿɤɚɜɨ, ɚɥɟ ɪɟɩɨɪɬɚɠɿ ɬɨɝɨ-
ɱɚɫɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɧɚ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɿ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ 
ɛɿɥɶɲɨɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɩɨɞɿєɸ ɬɚ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɛɿɥɶɲɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ, ɧɿɠ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ 
ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɦɢɬɰɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ȼɢɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ 
ɬɪɭɩ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɜɿɞ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɚɜ, ɹɤɟ ɛɭɥɨ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ. 
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɡɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭɝɨɪɰɹɦɢ, ɳɟ ɞɨ 1918 ɪɨɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɚ 
ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɯɨɪɿɜ. Ɇɿɠ ɞɜɨɦɚ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɜɿɣɧɚɦɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɯɨɪɭ ɜɜɚɠɚɥɚɫɹ ɞɥɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɸ. ɇɚɣɜɢɡɧɚɱɧɿɲɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ ɯɨɪɨɜɨɝɨ ɪɭɯɭ ɫɬɚɥɢ 
ɫɜɹɬɚ ɩɿɫɧɿ, ɳɨ ɡ 1930 ɪɨɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɳɨɪɿɱɧɨ. Ɂɭɫɬɪɿɱɿ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɯɨɪɨɜɢɯ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɋɟɜɥɸɲɿ, Ȼɟɪɟɝɨɜɿ, Ɇɭɤɚɱɟɜɿ, ɍɠɝɨ-
ɪɨɞɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɨɠ «ɞɢɬɹɱɿ ɩɿɫɟɧɧɿ ɡɦɚɝɚɧɧɹ» ɭ ȼɢɥɨɤɭ, Ȼɟɪɟɝɨɜɿ. ɍ 1930 
Ɂɚɤɚɪɩɚɬɬɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ (1919–1939) ׀ 107
ɪɨɤɚɯ ɭɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɿ ɤɨɧɤɭɪɫɢ «Ʉɨɪɨɥɟɜɚ ɤɪɚɫɢ». ɍ 1935 ɪɨɰɿ ɝɨɫɬɿ ɡ ɑɟɯɨɫɥɨ-
ɜɚɱɱɢɧɢ, ɍɝɨɪɳɢɧɢ ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɢ ɛɚɝɚɬɨɬɢɫɹɱɧɢɣ ɯɿɞ ɞɨ ɨɛɟɥɿɫɤɭ Ɋɚɤɨɰɿ 
ɜ Ɍɿɫɨɛɟɱɿ. 
Ɇɨɥɨɞɶ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɜ ɫɤɚɭɬɫɶɤɢɣ ɪɭɯ. Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ ɫɩɿɥɤɚ ɭɬɜɨɪɢɥɚɫɶ ɭ 1920 ɪɨɰɿ. 
ȼɨɧɚ ɦɚɥɚ ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɭ, ɪɭɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ, єɜɪɟɣɫɶɤɭ ɬɚ ɭɝɨɪɫɶɤɭ ɫɟɤɰɿʀ. Ɉɫɬɚɧɧɸ 
ɜ 1923 ɪɨɰɿ ɫɬɜɨɪɢɜ ɭɱɢɬɟɥɶ Ȼɟɪɟɝɿɜɫɶɤɨʀ ɝɿɦɧɚɡɿʀ Ɏɟɪɟɧɰ Ƚɚɛɚ. ɍ 1934 ɪɨɰɿ ɫɩɿɥɤɚ 
ɫɤɚɭɬɿɜ ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɶ ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Magyar Cserkész» («ɍɝɨɪ-
ɫɶɤɢɣ ɫɤɚɭɬ»), ɚɥɟ ɡ ɞɪɭɤɭ ɜɢɣɲɨɜ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɲɢɣ ɧɨɦɟɪ. ɇɚɞɚɥɿ ɭɝɨɪɫɶɤɿ ɫɤɚɭɬɢ 
ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨʀ Ɋɭɫɿ ɜɢɡɧɚɥɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ ɫɤɚɭɬɿɜ ɋɥɨ-
ɜɚɱɱɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɞɚɜɚɜɫɹ ɜ Ʉɨɦɚɪɧɨ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Tábortűz» («Ȼɚɝɚɬɬɹ»). ɍɝɨɪɫɶɤɿ ɫɤɚ-
ɭɬɫɶɤɿ ɤɨɦɚɧɞɢ ɞɿɹɥɢ ɜ Ȼɟɪɟɝɨɜɿ, Ɇɭɤɚɱɟɜɿ, ɍɠɝɨɪɨɞɿ, Ⱥɫɬɟʀ, ɑɨɩɿ, Ʉɨɫɢɧɿ, Ʉɨɪɨɥɟɜɿ, 
ɋɟɜɥɸɲɿ, Ɍɹɱɟɜɿ, ȼɢɥɨɤɭ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ-ɭɝɨɪɰɿ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɜ ɩɪɚɡɶɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ 
ɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯ, ɫɬɜɨɪɢɥɢ Ƚɭɪɬɨɤ ɋɜɹɬɨɝɨ Ƚɟɨɪɝɿɹ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ ɧɚ ɱɟɫɬɶ 
ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ ɋɜɹɬɨɝɨ Ƚɟɨɪɝɿɹ (ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɢ Ɇɚɪɬɨɧ ɿ Ⱦɶɟɪɞɶ Ʉɨɥɨɠɜɚɪɿ), ɳɨ ɡɧɚɯɨ-
ɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɨɥɢɰɿ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. 1928 ɪɨɤɭ ɰɟɣ ɫɤɚɭɬɫɶɤɢɣ ɝɭɪɬɨɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɚɛɿɪɧɢɯ 
ɡɛɨɪɿɜ ɭ ʈɨɦɛɨɫɟʉɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɜ ɪɭɯ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Sarló» («ɋɟɪɩ»). Ɉɞɢɧ ɿɡ ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ, ȿɞɝɚɪ Ȼɚɥɨʉ, ɩɢɫɚɜ ɩɪɨ ɫɜɨє ɛɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: «ɍɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɜɟɫɬɢ ɜ ɭɝɨɪɫɶɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɦɚɫ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɨɡɧɚɣɨɦɢ-
ɥɢɫɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɿɡ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɚɥɟ ɣ ɩɨɛɚɱɢɥɢ, ɩɿɡɧɚɥɢ, ɜɢɜɱɢɥɢ 
ɠɢɬɬɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɡɟɦɥɟɪɨɛɿɜ, ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɤɚɪɥɢɤɨɜɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɛɚɬɪɚɤɿɜ, ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ-ɫɟɥɹɧ, ɤɨɬɪɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɦɿɫɬɿ. ɐɟ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɬɭ ɧɨɜɭ ɭɝɨɪ-
ɫɶɤɭ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿɸ, ɤɨɬɪɚ ɫɜɿɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɭɯ ɛɭɞɭɜɚɬɢɦɟ ɧɟ ɧɚ ɩɨɪɨɠɧɿɯ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɝɚɫɥɚɯ ɚɛɨ ɫɥɿɩɨ ɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɬɟɨɪɿʀ, ɚ ɩɨɛɭɞɭє ɣɨɝɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝɚɯ ɭɝɨɪɫɶɤɢɯ 
ɦɚɫ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɬɚɧɿ ɦɟɧɲɢɧɢ, ɩɿɞɧɹɜɲɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɿɫɰɟɜɿ ɮɟɧɨɦɟɧɢ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ». ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɭɫɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Ʌɚɫɥɨ Ȼɟɪɬɨɤ ɬɚ Ʌɚɫɥɨ 
ɒɚɮɚɪɿ ɡ Ɇɭɤɚɱɟɜɚ.
6. ȺȼɌɈɇɈɆȱə ȱ ɇȿɁȺɅȿɀɇȱɋɌɖ ɄȺɊɉȺɌɋɖɄɈȲ 
ɍɄɊȺȲɇɂ: ɉɈȾȱȲ 1938–1939 ɊɈɄȱȼ
6.1. Ɇɸɧɯɟɧɫɶɤɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ ɭ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ ɜɢɧɢɤɥɚ ɝɨɫɬɪɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɪɢɡɚ. 
ɇɚɰɢɫɬɫɶɤɚ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ɬɚ ɮɚɲɢɫɬɫɶɤɚ ȱɬɚɥɿɹ ɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɫɜɿɬɭ. 
ɇɚɞ Єɜɪɨɩɨɸ ɧɚɜɢɫɥɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ Ⱦɪɭɝɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ. ɍ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɱɢɧɚ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɥɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ Ɂɚɤɚɪ-
ɩɚɬɬɹ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ɉɿɞɤɚɪɩɚɬɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ. Ɂ ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ 30-ɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɿɥɿɬɚɪɢɡɚɰɿʀ ɍɝɨɪɳɢɧɢ, ɭ ɫɮɟɪɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɹɤɨʀ ɜɯɨɞɢɜ ɿ ɰɟɣ 
ɤɚɪɩɚɬɫɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧ. 
29–30 ɜɟɪɟɫɧɹ 1938 ɪɨɤɭ ɜ Ɇɸɧɯɟɧɿ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɇɿɦɟɱ-
ɱɢɧɢ, ȱɬɚɥɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ ɬɚ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ. ɇɚ ɧɿɣ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚɫɶ ɞɨɥɹ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɰɶɤɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɯɨɱɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɰɿєʀ ɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɥɢ. Ⱥɞɨɥɶɮ 
